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 日々出会う学生たちの多くは、確かに「本を読む」ことに魅力を感じていないようで
す。けれども私は、彼らに知的関心が欠如していると感じたことは、おそらく一度もあ
りません。 
 たとえばこんなことがありました。自分は、学校でもアルバイトでもリーダーの立場
に立つことが多かったので、上に立つ者の資質に関心があるという学生に、たまたま手
元にあった松下幸之助の本を勧めました。しかし彼は、そもそも松下幸之助を知らず、
数週間経っても気が向かない様子でした。そこで、集英社の学習漫画「松下幸之助」を
勧めてみたところ、すぐに読んで、自分に通じるところがあると興味を示し、卒論で
は、経営者のリーダーシップについて書くことを決めました。彼は、「本を読むこと」
には気が乗らなかったけれど、「知ること」、「学ぶこと」にまで心を閉ざしていたわ
けではありませんでした。漫画が、知的探求に対する彼の心のハードルを下げてくれた
と言えるでしょう。 
 またこんなこともあります。私は心理学の授業で、病気や障害の解説をすることがあ
りますが、それらは、自分には縁がないと思っている学生にとっては退屈な時間になら
ざるを得ません。アイデンティティの模索や心の傷からの回復過程といった、誰にとっ
ても身近であるはずのテーマに関する授業でも、学術的な用語で説明されると、自らの
体験とは乖離した味気ないものになりがちです。そうした授業で、私が確かな手ごたえ
を感じてきたのが、漫画や絵本の利用でした。病気や障害の当事者の生活を描いた作品
は、教科書の解説をはるかに上回る知識と当事者意識をもたらしてくれます。職業や生
き方を探索する過程や、心の傷が癒える過程などが描かれた作品は、短いストーリーに
もかかわらず、学生たちの情緒に触れ、強い印象を残すことがうかがえます。実際、教
育心理学分野の研究でも、文字のみの情報よりも、文字と画像を組み合わせた漫画形式
の方が、学習内容の理解や長期の記憶保持に効果的であることが示されています。 
 このように、学生たちの多くは、「本を読みたい」とは思えなくても、決して何も
「知りたくない」、「学びたくない」わけではありません。そうした経験から私は、彼
らなりの「学びに向かう気持ち」を損なわず、育てる手だての一つとして、図書館にさ
まざまな漫画や絵本を置いていただきたいと―かなり切実に、かなり本気で―期待して
います。大切なのは、学生に本を読ませること自体ではなく、「知ること」、「学ぶこ
と」は面白い、役に立つと実感する機会を少しでも多く提供することだとすれば、漫画
や絵本もまた、貴重な素材の一つになりうるのではないでしょうか。 
 漫画・絵本の効用  
                経済学部 教授  浅原知恵  
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城西大学水田記念図書館報 
知って得する！図書館活用術 
平成もあとわずか！ 
今回は、残り2ヶ月を切った「平成」にまつわる事項を取り上げながら、図書館の資料や役
立つ情報源を紹介します。 
 
辞書や事典をひいてみましょう。 
冊子はもちろん、複数の辞書・事典を 
一括検索できる「ジャパンナレッジLib」 
というデータベースもあります。 
約50種類の辞事典、叢書、雑誌が検索可能。“図書館ホームページ ＞ データベース集 ＞ 辞書・事典をひく”から使えます。 
「平成」の 
意味や由来 
って何？ 
 
①『ジャンル別20世紀グローバル年表』東洋書林．2000.2（209.7//B77） 
②『20世紀日本の経済人』日本経済新聞社．2000.11（332.8//N77） 
③『巨大企業の世紀 : 20世紀アメリカ資本主義の形成と企業合同』 
  谷口明丈著．有斐閣．2002.3（335.253//Ta87） 
④『20世紀の数学』日本評論社．1998.9（410.2//Ka71） 
⑤『日本製剤技術史 : 20世紀の製剤技術』三宅康夫著．じほう．2001.3（499.6//Mi76） 
⑥『図説20世紀テクノロジーと大衆文化』原克著．柏書房．2009.7（502//H31） 
⑦『万国博覧会の二十世紀』海野弘著．平凡社．2013.7（606.9//U76） 
①      ②     ③      ④ 
 
 
 
 
 
 
⑤      ⑥     ⑦      ⑧ 
世紀を特集した資料を見てみま
しょう。各分野にありますので、いくつ
かピックアップしてみました。 
20世紀を特集したAV『映像の世紀』 
もあります（館内視聴可能） 
平成が始まっ
た世紀はどん
な100年？ 
 
“データベース集 ＞ 新聞記事を探す”から使えます。「ヨミダス歴史館 (読売新聞) 」も新規導入予定！ 
当時の新聞記事を読んでみま 
しょう。専用データベースで簡単に検索 
できます。日経テレコン (日経新聞) と、 
聞蔵Ⅱビジュアル (朝日新聞)  を導入しています。 
平成元年
(1989年)当時
の様子は？ 
 
同様の資料『イミダス』は2007年度版で休刊しましたが、最新デジタル版を「ジャパンナレッジLib」で利用できます。 
『現代用語の基礎知識』を 
確認してみましょう。 
インターネットやTwitterなど、いつ頃か
ら一般的になったのかが分かります。  
“インターネット“という用語は
1994年版に最新キーワードとし
て初登場します。その後、2004
年版に“Google“が、2008年版
に“Twitter“が、それぞれ見出し
に初めて掲載されました。 
ウェブが日常
になったのも
平成？ 
 
図書館からの緊急情報は Twitter（＠lib_josai）でお知らせします。 
震災に関するミニ展示を行っ
ています。図書館では、記憶を風化さ
せず、災害について再考できるよう毎年、
東日本大震災当時の状況を記したもの、復
興に向けたもの、防災に役立つ資料などを
集めています。 
城西大学の 
避難場所は 
総合グラウンド 
：展示ポスター 
 （2019年3月） 
残念ながら 
自然災害も 
多かった平成 
画像は「日経テレコン」 
位 貸出冊数 貸出上位者 
1 78冊 Yさん 薬学科2年生 
2 64冊 Eさん 数学科3年生 
3 61冊 Iさん 短期大学1年生 
4  53冊  
Oさん 現代政策学部2年生 
Aさん 薬学科2年生 
Iさん 薬科学科2年生 
5 52冊 Sさん 薬学科6年生 
6  
Iさん 経済学部1年生 
50冊  
Sさん 現代政策学部1年生 
7 49冊 Fさん 薬学科1年生 
8 46冊 Uさん 薬科学専攻1年生 
9 44冊 Nさん 薬学科3年生 
（2018年4月～2月23日） 
個人の貸出ランキングを見てみると 所属別に貸出数を見てみると 
 
経済学部 教授 浅原 知恵 先生 2018年12月7日訪問 
 いつも図書館をご利用いただいている浅原先生の研究室を訪問しました。ガイダンスについては、説明の
言葉をもう少し平易にした方がわかりやすいのではないかとのご助言をいただきました。また、今月号の巻
頭言でもご執筆いただいているように、漫画が一般書より価値が低いものとして扱われがちであるが、情報
を取り入れる手段として効果的な面もある、などのお話しを伺いました。図書館でも、授業で利用するため
に先生方から選書いただいた「サザエさん」や「三丁目の夕日」等のマンガを収集していることをお知らせ
し、学生の学びに活用していただくようご案内しました。 
短期大学 教授 杵渕 友子 先生 2018年12月12日訪問 
 何度か基礎ゼミのガイダンスをお申し込みいただいている、杵渕先生の研究室を訪問しました。短大生
は、1年生から就活を意識して大学生活を送ることになるため、社会人としてのマナーや新聞の情報に興味
を持っている学生が多いそうです。図書館では就活に関するDVDを視聴できること、就活支援図書コー
ナー、新聞やその電子版など、各種資料を揃えていることをお知らせしました。 
 短大生の皆さんへ：「学生アドバイザー企画」や「学生選書」などのイベントも盛りだくさんに用意して
いますので、ぜひお気軽に図書館にお越しください。 ★今回杵渕先生から選書いただいた『保守の真髄：
老酔狂で語る文明の紊乱』が、1階教員おすすめ図書コーナーに加わりました。 
図書館では利用者の皆さんに役立つ使いやすい図書館作りを目指して、 
先生方の研究室を訪問し、ご要望等をお伺いしています。 
今後も多くの先生方のもとを訪問させていただく予定です。 
研究室訪問報告 Vol.15 
この1年で借りられた冊数は？ 
図書館では、今後も多くの資料が借りられるよう、蔵書の充実をはかります。 
リクエストも受け付けていますので、購入希望図書があればカウンターへご相談ください。 
単位：冊（2018年4月～1月31日） 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 
埼玉県坂戸市けやき台1-1  
TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
シラバスルームの本の並び方が変わります。 
図書館では、講義要覧（シラバス）に掲載される教科書と参考文献を収集し、3階シラバスルームに置いています。 
学生の皆さんが、資料をより探しやすく、使いやすくなるように、並び順などを見直しました。 
Information 
2月の図書館彙報 
2/6 2018年度学生アドバイザー年間活動総括会議を開催 
2/9 日本薬学図書館協議会(JPLA)機関誌『薬学図書館』編集委員会に出席 
2/19 鶴ヶ島市立図書館協議会に出席 
2/20 経営学部入学前体験講座を実施 
2/21 図書館・就職課共催 就活DVD上映会／日経テレコン利用講習会を開催 
2/22 図書館・就職課共催 就活DVD上映会／東洋経済DCL利用講習会を開催 
2/22 日本薬学図書館協議会(JPLA)研修会に参加 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
年度開館予定 
『サラダ記念日 ： 俵万智歌集』俵万智著． 
河出書房新社．1987.5（911.168//Ta97） 
今月の紹介者：宮内 
 “「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日” 短歌に興味がなくてもこの歌は知っている、とい
う方は多いのではないでしょうか。30年以上前に刊行された『サラダ記念日』には、作者が大学生の頃に作った歌も
多く、両親を、友人を、恋人を想い詠んだ歌の数々は、その時を生きている作者の心のささやきともいえます。 
 概ね歌集は、五七五七七のリズムによる三十一文字（みそひともじ）の歌が1ページに2～3首記されており、小説と
比較すると文字数ははるかに少ないといえます。しかし、その一首の背景には様々な 
ドラマがあります。「この味がいいね」と言った君の表情、サラダ記念日となった7月6日の食卓の様子、それは読み
手ひとりひとりの想像に委ねられます。 
 活字が苦手、長い小説を読む自信がないという方、まずは歌集の中からお気に入りの1首をみつけ、その背景に思いをめぐら
せてみてはいかがでしょうか。 
■ 平日   9：00～21：00 
■ 土曜   9：00～19：00  
■ 日曜   9：00～17：00 
■ 試験期間    8：30～21：00 
■ 休館 
 
 
並び順 請求記号順  
(背ラベルの番号順）  
講義担当教員 ホームページでは、教員名でも本を確認できます。  
シラバスでの 
指定方法 
教科書： シラバスルームに3冊 
参考文献：シラバスルームに1冊、一般書架に1冊 
 
貸出について 貸出期間：2週間 (延長不可、試験期間中は貸出不可)  
           指定教員名で探す場合は、図書館ホームページ (左記バナー)        
           または OPAC ＞ 図書館サービス ＞ シラバス掲載図書一覧 
           より検索できます。  
ラベル例 
＝ 請求記号 431//E59 
← 赤い半透明のシールが 
  重ねられています。 
431 
Ｅ59 
 
 
← このラベルが 
  貼られている本は貸出できません。 
  館内でご利用ください。 
図書館主催講習会・講演会 
3/8(金)   化学科・薬学部生のための「SciFinder」利用講習会 
SciFinderは物質科学関連分野の情報を収録した世界最大級のデータベースです。 
3/13(水) 英語論文執筆セミナー「アクセプトされやすい英語論文とは？」 
論文を執筆しようとしている博⼠課程・修⼠課程の学生、筆頭著者として論文投稿を行
う若手研究者を主な対象としたセミナーです。 
卒業を迎える皆さんへ 
卒業後も図書館の本が借りられます。 
卒業式に配布される同窓会会員証をカウンターへ
お持ちください。利用カードを発行します。 
社会に出てからも 
水田記念図書館を 
ご活用ください 
